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Permasalahan dalam peneltian ini adalah rendahnya hasil belajar 
matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika melalui penerapan model pembelajaran problem posing tipe pre-
solution posing pada siswa kelas V SDN Cepokosawit II, Sawit, Boyolali. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas V SDN Cepokosawit II yang berjumlah 16 siswa. Teknik 
pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pada kondisi awal sebelum 
dilaksanakan tindakan nilai rata-rata siswa 57,80 dengan persentase ketuntasan 
sebesar 56,25%, siklus I nilai rata-rata kelas 68,125 dengan persentase 
ketuntasan sebesar 68,75%, siklus II nilai rata-rata kelas 77,25 dengan presentase 
ketuntasan sebesar 81,25%. 
 Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model 
pembelajaran problem posing tipe pre-solution posing dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri Cepokosawit II Kecamatan 
Sawit Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: model pembelajaran problem posing tipe pre-solution posing, hasil 
belajar. 
 
